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 Em uma promoção do Conselho de Educação Popular da América Latina 
e do Caribe (CEAAL) e do Freireando Porto Alegre (RS), a Série Cartões 
Pedagógicos - "Paulo Freire fisgado pelo olhar das Artes" foi lançada em 29 de 
janeiro de 2021. A atividade, que faz parte da Campanha Latino-Americana e 
Caribenha em Defesa do Legado de Paulo Freire, integrou a programação do 
Fórum Social Mundial virtual 2021.  
 A Série Cartões Pedagógicos é composta por cartuns e ilustrações 
especialmente criados por artistas gráficos independentes e integrantes da 
GRAFAR/RS para comemorar os 100 anos do educador Paulo Freire em 19 de 
setembro de 2021.  A produção é de Cris Pozzobon e a arte de Aline Daka.1  
Paulo Freire fisgado pelo olhar das Artes – Aline Daka 
 
Fonte: Freireando Porto Alegre/RS – Jan/2021 
 
 
1 1Artista visual, ilustradora, quadrinista e educadora. É bacharel em Artes Visuais pelo Instituto 
de Artes da UFRGS, com complemento de estudos realizados na Faculdade de Belas Artes da 
Universidade de Lisboa, em Portugal. Mestranda no Programa de Pós-graduação em Educação 
da UFRGS, Participa do grupo de pesquisa ARCOE, Arte, Corpo e EnSigno e do projeto de 
extensão Oficina de Quitapenas. dakhadessin@gmail.com 
 
